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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruaan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya 
 
 














“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan  
dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau…… 
” (Q.S Al An’am (6) : 99) 
 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  (Q.S. Al Baqarah (2) : 282) 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?” 
( Q.S Ar Rahman (55) : 13) 
 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Tidak ada doa dan perjuangan yang sia-sia.  
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Minuman instan merupakan salah satu produk olahan minuman herba 
tradisional yang mudah larut dalam air, praktis dalam penyajian dan memiliki 
daya simpan yang lebih lama karena kadar airnya yang rendah dan memiliki luas 
permukaan yang besar. Binahong mengandung terpenoid, saponin, fenol, minyak 
atsiri dan flavonoid yang berkhasiat untuk berbagai penyakit salah satunya 
diabetes mellitus. Ekstrak etanol daun binahong memiliki antioksidan 4,25 
mmol/100g (segar) dan 3,68 mmol/100g (kering). Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui aktivitas antioksidan dan kadar glukosa minuman serbuk instan daun 
binahong dengan variasi pemanis alami. Rancangan penelitian ini dengan 
Rancangan Acak Lengkap 2 faktor yaitu: faktor 1: Daun binahong 50g (P1) ; 
daun binahong 60g (P2); daun binahong 70g (P3) dan faktor 2 : Gula Putih 50g  
(L1) ; gula batu 50g (L2). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan 
tertinggi pada daun binahong 60g dengan gula batu 50g, kadar glukosa tertinggi 
pada daun binahong 50g dengan gula batu 50g sedangkan antioksidan dan kadar 
glukosa terendah pada daun binahong 50g dengan gula pasir 50g. Organoleptik 
minuman serbuk daun yang dominan berwarna hijau, beraroma langu, serta 
memiliki rasa yang manis, sedangkan daya terima panelis pada daun binahong 
50g dengan penambahan gula pasir 50g. 
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Beverage instan is one of the traditional herbal beverage processed 
products are soluble in water, practically in the presentation and have a longer 
shelf life because the water level is low and has a large surface area. Binahong 
contains terpenoids, saponins, phenols, volatile oils and flavonoids are efficacious 
for various diseases one diabetes mellitus. Leaf ethanol extract has antioxidant 
binahong 4.25 mmol / 100g (fresh) and 3.68 mmol / 100g (dry). The purpose of 
this study to determine the antioxidant activity and glucose levels instant powder 
drink with variations binahong leaf natural sweetener. The design of this study 
with a completely randomized design 2 factors: factor 1: Leaves binahong 50g 
(P1); binahong leaves 60g (P2); binahong leaves 70g (P3) and factor 2: White 
sugar 50g (L1); rock sugar 50g (L2). Results showed that the highest antioxidant 
binahong leaves 60g to 50g of rock sugar, high glucose levels in the leaves 
binahong 50g to 50g of sugar cubes while antioxidants and low glucose levels in 
the leaves binahong 50g sugar 50g. Organoleptic powder drink green leaves 
dominant, distinctive aroma, and has a sweet taste, while the panelists received 
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